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ŠTETNOST IMAGA ZLATNIH MARA CETONIA 
AURATA L / POTOSIA CUPREA FABRICIUS 
NA PLODOVIMA ZASTUPLJENIH KULTIVARA 


















Vrste zlatne mare (Cetoniinae, Cetoniidae, Coleoptera; Dutto 2005; prema Baraud, 
1992., Krajcik, 1995.) su konstantni članovi entomofaune ekstenzivnih voćnjaka u 
Hrvatskoj, a u manjoj mjeri i intenzivnih voćnjaka. Situacija se mijenja posljednjih dese-
tak godina kada se zlatne mare sve više javljaju te počinju pričinjavati ozbiljnije štete na 
zrelim plodovima voća, najčešće breskve i nektarine. U literaturi se ti  kukci spominju 
samo kao potencijalni štetnici ploda zrelog i slatkog voća i to u pojedinim godinama. 
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aktivnošću mogu oštetiti cvijet. Na našim prostorima prvi put su ozbiljnije opisani u 
djelu «Scarabaeidae Jugoslavije» (Mikšić, 1965.). Autor navodi njihove morfološke i 
ekološke karakteristike, uz navode kako se radi o izrazito heliofilnim životinjama koje 
se cijelo toplo godišnje doba mogu naći na cvjetovima, soku što teče iz ozlijeđenih sta-
bala i zrelim i slatkim plodovima voća. Ličinke obitavaju u trulim panjevima stabala i 
u humusu tla. I drugi autori navode isto, a neki opisuju kako ne mogu biti niti primarni 
štetnici (Maceljski, 2000.), prema tome, smatraju se tek sekundarnim i manje važnim 
štetnicima. Barić, Ražov, Kovačić, (2006.) Međutim, navode štetnost vrsta zlatnih mara 
na plodovima breskve i nektarine na području sela Prkos u Ravnim kotarima,  što se i 
potvrđuje daljnjim istraživanjima (Ražov, Barić, Tóth, 2008.). Rezultati tih istraživanja 
poklapaju se s rezultatima  pojedinih inozemnih autora koji također upozoravaju na štet-
nost vrsta zlatnih mara na plodovima breskve (Dutto obs. Pers., 1993.; Tóth et al. 2005.).
Daljnja vlastita istraživanja pokazuju da je prisutnost imaga vrsta zlatnih mara naj-
veća u vrijeme dozrijevanja plodova breskve i nektarine, a ne u vrijeme cvatnje. Ti kukci 
svake godine u manjoj ili većoj mjeri čine oštećenja na plodovima breskve i nektarine u 
Ravnim kotarima.
Materijal i metode istraživanja
Istraživanje je provedeno 2007. i 2008. godine na lokalitetima Prkos I i Prkos II, 
odakle su prije desetak godina i stigle prve dojave o štetama koje uzrokuju ti kukci na 
plodovima breskve i nektarine.
Na lokalitetu Prkos I nalazi se voćnjak breskve i nektarine veličine 0,25 ha sljedećeg 
sortimenta: breskve Maycrest, Glohaven i Suncrest i nektarine Caldesi 2000 i Maria 
aurelia. Uzgojni oblik je slobodna palmeta, a podloga badem x breskva GF677.
Na lokalitetu Prkos II također se nalazi voćnjak breskve veličine 0,2 ha, nepoznatog 
sortimenta. Međutim, kako je vrijeme dozrijevanja između 15. i 20. srpnja, što je 7-10 
dana kasnije od sorte Redhaven koja se u Ravnim kotarima uzima kao standard u pro-
izvodnji breskve (Medin, 1998.), možemo pretpostaviti da se radi o sorti Maria marta, 
koja je u ekstenzivnim privatnim voćnjacima na području Ravnih kotara također zastu-
pljena. Uzgojni oblik je također slobodna palmeta. 
U voćnjaku Prkos I postavili smo  četiri lovke Csalomon® VARb3k s ampulom s hra-
nidbenim atraktantom specifičnim za Cetonia/Potosia vrste. Atraktant je sastava 100 µl 
phenethyl alkohol + 100 µl methyl eugenol + 100 µl trans anethol. (Schmera, Tóth., Sub-
chev, Sredkov, Szarukan, Jermy, Szentesi, 2004; Tóth, Imrei, Szarukán, Voigt, Schmera, 
Vuts, Harmincz, Subchev, 2005; Vuts, Imrei, Tóth, 2007). Specifičnost lovke je da osim 
što zlatne mare privlači atraktant, privlači ih i gornji dio lovke plave boje spektra valne 
duljine 445 nm pri 6.4 cpm x 107  (Schmera, Tóth., Subchev, Sredkov, Szarukan, Jermy, 
Szentesi, 2004.). Lovke su postavljene 
u krošnju stabala na visinu 1,2–1,5 m 
pazeći da gornji plavi dio lovke bude 
osunčan veći dio dana. Razmak lovki 
je 15 m u naizmjeničnom rasporedu. 
pri čemu je svaka lovka postavljena 
u jedan red. Lovke su pregledavane 
dva puta tjedno kada bi lovnu posudu 
ispraznili, a ulovljenu entomofaunu 
izdvojili i determinirali. Ampula s 
hranidbenim atraktantom mijenjana 
je jednom mjesečno, jer nakon 3–4 
tjedna gubi djelotvornost.
Ocjenu oštećenja plodova proveli smo u voćnjaku na lokaciji Prkos I (s lovkama) i 
Prkos II (bez lovki - kontrola). Voćnjak Prkos II udaljen je oko 250 m od voćnjaka Prkos 
I, što je dovoljno daleko da lovke postavljene u voćjaku Prkos I nemaju utjecaja, a opet 
dovoljno blizu da dijagram dinamike populacije vrijedi za obje lokacije. Pred dozrije-
vanje pojedinih kultivara breskve i nektarine, ocijenili bismo oštećenje plodova prema 
sljedećoj formuli:
D = df / af x 100 (%), pri čemu je:
D – postotak oštećenih plodova
df – broj oštećenih plodova 
af – broj pregledanih plodova 
U svakom pregledu određenog kultivara pregledali smo 200 plodova na sljedeći način: 
Označili smo 8 stabala svakog kultivara i na svakom stablu pregledali po 25 plodova, 
i to 8 plodova s prve etaže grana, 9 
plodova s druge etaže i 8 plodova s 
treće etaže. Time pregled plodova 
ravnomjerno obuhvaća cijelu kroš-
nju stabla. Plodovi svakog kultivara 
pregledani su u dva do četiri termina 
u zriobi do pred berbu. U svakom 
pregledu oštećene plodove smo uklo-
nili, kako ih u sljedećem pregledu ne 
bismo ponovno uvrstili u oštećene.
Slika 1. Lovke	Csalomon	VARb3k 
Slika 2. Štete	od	zlatnih	mara
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Rezultati i rasprava
- Graf Prkos 2007. CP: Dinamika populacije Cetonia	/	Potosia Prkos 2007.







Cetonia Potosia Cetonia Potosia Cetonia Potosia
5/11/2007 7 3 5/11/2007 / / 5/11/2007 1 0
5/14/2007 11 7 5/14/2007 6 1 5/14/2007 3 2
5/16/2007 1 0 5/16/2007 1 0 5/16/2007 6 0
5/18/2007 1 0 5/18/2007 1 0 5/18/2007 2 0
5/22/2007 18 6 5/22/2007 4 1 5/22/2007 13 0
5/26/2007 52 5 5/26/2007 15 1 5/26/2007 25 3
5/30/2007 4 0 5/30/2007 5 1 5/30/2007 5 0
6/2/2007 34 4 6/2/2007 2 1 6/2/2007 9 1
6/5/2007 50 9 6/5/2007 1 1 6/5/2007 8 1
6/8/2007 40 6 6/8/2007 1 0 6/8/2007 7 0
6/12/2007 104 44 6/12/2007 1 2 6/12/2007 15 3
6/15/2007 42 3 6/15/2007 0 0 6/15/2007 16 1
6/19/2007 101 25 6/19/2007 0 0 6/19/2007 18 5
6/22/2007 30 26 6/22/2007 4 0 6/22/2007 12 3
6/26/2007 24 31 6/26/2007 2 1 6/26/2007 11 5
6/29/2007 1 8 6/29/2007 1 0 6/29/2007 0 1
7/2/2007 0 1 7/2/2007 0 1 7/2/2007 1 2
7/6/2007 0 0 7/6/2007 1 0 7/6/2007 1 0
7/11/2007 1 5 7/11/2007 1 1 7/11/2007 0 0
7/13/2007 0 0 7/13/2007 0 0 7/13/2007 0 0
7/17/2007 1 4 7/17/2007 0 0 7/17/2007 0 0
7/20/2007 1 0 7/20/2007 0 0 7/20/2007 0 0
7/24/2007 0 0 7/24/2007 0 0 7/24/2007 0 0
7/27/2007 0 0 7/27/2007 0 0 7/27/2007 0 0
7/31/2007 0 1 7/31/2007 0 0 7/31/2007 0 0
8/3/2007 0 1 8/3/2007 0 0 8/3/2007 0 0
8/8/2007 0 0 8/8/2007 0 0 8/8/2007 0 0
8/11/2007 0 0 8/11/2007 0 0 8/11/2007 0 0
8/14/2007 0 0 8/14/2007 0 0 8/14/2007 0 0
8/18/2007 0 0 8/18/2007 0 0 8/18/2007 0 0
8/21/2007 0 0 8/21/2007 0 0 8/21/2007 0 0
8/24/2007 0 0 8/24/2007 0 0 8/24/2007 0 0
8/27/2007 0 0 8/27/2007 0 0 8/27/2007 0 0
8/30/2007 0 0 8/30/2007 0 0 8/30/2007 0 0
523 189 46 11 153 27
- Graf Prkos 2008. CP: Dinamika populacije Cetonia	/	Potosia Prkos 2008.
Iz grafikona dinamike populacije vidljivo je da se zlatne mare počinju javljati krajem 
travnja i u svibnju. Krivulja pokazuje da svoju najveću brojnost dosižu ljeti. Tijekom 
2007. godine progresija pojave događa se u lipnju, uz dva vrha pojave (kulminacija) 
polovicom i krajem lipnja. Nakon toga ulov opada, da bi uz minimalne ulove početkom 
kolovoza u potpunosti i prestao. I Cetonia	aurata i Potosia	cuprea pokazuju opisanu 
tendenciju uz razliku da se P.cuprea javlja u mnogo manjem broju. Tako se u terminu 
pregleda u lovnim posudama nalazilo i preko 100 primjeraka C.	aurata te oko 40 pri-
mjeraka P.	cuprea. U 2007. godini ukupno je ulovljeno 523 primjeraka C.	aurata i 189 
primjeraka P.	cuprea.
2008. godine krivulja je pomaknuta nešto udesno u odnosu na prethodnu godinu jer 
su se zlatne mare počele javljati nešto kasnije, uz kulminaciju u srpnju. Ulovi su gotovo 
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u potpunosti prestali krajem srpnja. U odnosu na  2007., u 2008. godini lovilo se mnogo 
manje primjeraka zlatnih mara. Najveći zabilježeni ulovi te godine iznosili su 21 primje-
rak C.	aurata te 9 primjeraka P.cuprea. Navedeno ide u prilog tvrdnji da je pojava zlatnih 
mara u većem broju prisutna svake druge godine. U 2008. godini ukupno je ulovljeno 
76 primjeraka C.	aurata i 28 primjeraka P.	cuprea. Ukupan ulov 2007. i 2008. godine 
iznosio je 599 primjeraka C.	aurata i 217 primjeraka P.	cuprea. 
- Štete Prkos 07: Postotak oštećenja plodova, Prkos I i Prkos II 2007. godine
Datum Maycrest Caldesi 2000 Glohaven Suncrest Maria Aurelia
26.05.2007 0 0 0 / /
8.06.2007 3 0 0 0 /
2.07.2007 / 0 0 0 0
11.07.2007 / / 0 0 0
20.07.2007 / / / 2 0
8.08.2007 / / / / 0








- Štete Prkos 08: Postotak oštećenja plodova, Prkos I i Prkos II 2008. godine 
Datum Maycrest Caldesi 2000 Glohaven Suncrest Maria Aurelia
30.05.2008 0 0 0 / /
9.06.2008 0 0 0 0 /
4.07.2008 / 1 0 0 /
11.07.2008 / / 1,5 0 0
23.07.2008 / / / 0,5 0
12.08.2008 / / / / 0









Iz tablica je vidljivo da su 2007. godine u voćnjaku Prkos I zabilježene štete od 
3% na kultivaru Maycrest i 2% na kultivaru Suncrest. Na ostalim kultivarima nije bilo 
oštećenja. U voćnjaku Prkos II (kontrola) štete su iznosile i 8 %. Ako se uzme u obzir 
dijagram dinamike populacije i vrijeme najveće pojave zlatnih mara te godine, oštećenja 
uz vremenski odmak od 5 – 10 dana prate tu pojavu.
2008. godine štete su bile manje. U voćnjaku Prkos I zabilježeno je 1 % na kultivaru 
Caldesi 2000, 1,5 % na kultivaru Glohaven i 0,5 % na kultivaru Suncrest. U voćnjaku 
Prkos II štete su očekivano bile veće, i to i do 4 %. 
Ako uzmemo u obzir da je u voćnjaku kojim se dobro gospodari prirod breskve i 
25 – 30 t/ha, dakle 30 – 40 kg/ stablu, smatramo da šteta od 3% ili više već predstavlja 
ekonomski značajnu vrijednost, tj. veću štetu nego što bi iznosila cijena postavljanja 
lovki u voćnjak. Prema vlastitom iskustvu i tvrdnjama proizvođača, na 1 ha potrebno 
je postaviti oko 15 lovki kako bi se štete održale ispod ekonomski značajne vrijednosti. 
Osim toga, budući da se štete javljaju u vrijeme zriobe i berbe ploda, tretiranje insektici-
dima ne dolazi u obzir zbog karence, te i zbog toga što su zlatne mare kornjaši prilično 
otporni na insekticide.
Zaključak
Imaga vrsta zlatnih mara u pojedinim godinama čine štetu na plodovima breskve 
i nektarine u Ravnim kotarima. U najvećem broju javljaju se u vrijeme dozrijevanja i 
berbe ploda, a ne u vrijeme cvatnje. U kontrolnom voćnjaku zabilježene su štete i do 8%.
Lovke s hranidbenim atraktantom mogu služiti za detekciju pojave, ali i za suzbijanje 
metodom masovnog ulova.
Prisutne su razlike u napadu između kultivara, što je rezultat različitog vremena 
dozrijevanja kultivara (raniji ili kasniji) i poklapanja vremena dozrijevanja s pojavom 
zlatnih mara u pojedinim godinama. Tu povezanost potrebno je dalje istražiti.
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HARMFULNESS OF ADULT ROSE CHAFFERS 
CETONIA AURATA L AND POTOSIA CUPREA 
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Znanstveni rad
UTJECAJ LOKACIJE MASLINIKA NA KAKVOĆU 
EKSTRA DJEVIČANSKIH MASLINOVIH ULJA 
SORATA ‘LECCINO’ I ‘BUŽA’ U ISTRI
Sažetak 
U	radu	su	izneseni	jednogodišnji	rezultati	kemijskih	analiza:	slobodne	masne	kise-
line,	 peroksidni	 broj,	 primarni	 i	 sekundarni	 produkti	 oksidacije	 (K232	 i	 K270),	 ukupni	
fenoli,	o-difenola	i	klorofila	u	ekstra	djevičanskim	maslinovim	uljima	dobivenim	od	sorte	
‘Leccino’	 i	 ‘Buža’	 uzgojenih	 u	masliniku	Barbariga	 (neposredno	 uz	 obalu	mora)	 i	 u	
masliniku	rubnog	sjevernog	područja	Veli	Mlun	i	Pračana	na	nadmorskoj	visini	od	oko	
250	m	(blizu	mjesta	Buzet)	u	Istri.















Kultura uzgoja masline u Istri stara je više od 2500 godina, o čemu svjedoče arhe-
ološki nalazi i pisani dokumenti. Naime, odavna se slavila kakvoća maslinova ulja iz 
Istre, posebno iz doba antike kada je Istra bila poznata po najkvalitetnijem maslinovom 
ulju. Spominju je Plinije Stariji, Strabon, Martialis … Takav procvat u maslinarstvu 
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